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have question bar ma
have stem bar
he tied the horse
I drank/he drank
I give him a book
I have a book
I have a book
I had a message
I had a message
I knead bread mʲen nan ʒaidəm
I scrub Sean's back
I sent a message
I went to class
I went to class
I will go to class
it is raining
it is raining















































































tV suffix variants tə/tɨ Variants of past, vowels?
we drank bɯz ɪʃɨk
we flew/we drank w/suffix variants








































you have a book?
you have a book?
you (polite) drank? sɯz ɪʃtəŋəz
sʲenəŋ ktabum bar ma
sʲenəŋ ktabum bar ma
